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Folyó szám. 13,
Sárközi.
Szabó L.
Czakó.
Madurovics Zs. 
Lele Piroska. * 
Kovács F.
Fáy Piroska. 
Vertás M.
Nagy J.
Örök, rabszolgák, zenészek, katonák. Nép. — Az 1. és 11. felv. történik Spártában, a IH-ik Naupliában.
H elyárak: Il-od emeleti páholy 3 frt. I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr II. r. támlás­
szék V—X. sorig 1 frt, III. r. támlásszék X—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, a 
többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 
2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
Páris, Pryam trójai király fia — 
Menelaus spártai király 
Heléna, neje — —
Agamemnon, királyok királya — 
Clitem n esztra> neje —
Orestes, fink — —
Pbilades, barátja — —
Chalch&s, főpap — —
Achiles, (a bősz) pszistisi király 
Nró. 1. Ajax, salam isi király
Sólyom. 
Rónaszéki. 
Réthy Laura. 
Balassa. 
Kissné.
Barts Aranka. 
Áporkai Mari. 
Püspöki. 
Némethi. 
Szendrei.
Nró. 2. Ajax, locrisi király —
Philocome, templomszolga —
Euticles, lakatos — — *
Bachis, Heléna meghittje —
Leona, j
Partheois, f Orestes és Philades
Thétis, / mulató társai
Deidamia, ]
Egy rabszolga — —
10. szám.
VÁI OSI SZI I HÁZ.
L Kis bérlet J.O. szám.
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Szerdán 189L Október hó 14-éa:
Opereüe 3 felvonásban. írták: Meilhac és Halévy. Zenéjét szerzé: Offenbach Jakab. Francziából fordította:
Latabár E. (Karnagy Delin. Rendező Rónaszéki.)
Holnap Csütörtökön, 1891. Október hó 15-én páratlan bérletben:
itt m ásodszor:
A6YMAMA.
Vígjáték Csiky Gergelytől.
D ebreczen  sz. kir. város színházának ig a zg a tó sá g a .
D ebre csen, 1891. Nyomatott a város könyvynomdájában — 929. (Bgm.)
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